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1. NOME DO EVENTO: OFICINA PERMANENTE DE FILOSOFIA: 
MATERIAIS E ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS
2. PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS:
Ministrantes da oficina:
Professor Daniel Teixeira Brisolara
3. LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EVENTO:
LEFIS - Laboratório Interdisciplinar de Filosofia e Sociologia
Localizado na E.E.B. Simão José Hess – Florianópolis – SC
4. CARGA HORÁRIA DO EVENTO:
80 horas 
5. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO EVENTO: 
Início maio/2008
 
6. ÓRGÃO PROPONENTE:
LEFIS – Convênio UFSC e SED:
Departamento de Filosofia - UFSC
Departamento de Metodologia de Ensino – UFSC
Departamento de Sociologia – UFSC
Gerência de Ensino Médio da SED-SC
7. ÓRGÃO EXECUTOR:
            LEFIS – Convênio UFSC e SED:
Departamento de Filosofia - UFSC
Departamento de Metodologia de Ensino – UFSC
Departamento de Sociologia – UFSC
Gerência de Ensino Médio da SED-SC
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8. COORDENAÇÃO DO EVENTO:
Colegiado do LEFIS.
9. JUSTIFICATIVA:
Com  a  volta  da  filosofia  como  disciplina  obrigatória  ao  ensino  médio  surgem 
novamente as dificuldades relativas a maneira como ministrar aulas de filosofia, ou, 
ainda,  que materiais  didáticos  utilizar  para o preparo das aulas,  que estratégicas 
didáticas  se  utilizar  para  alcançar  os  objetivos  esperados  nessa  disciplina.  A 
filosofia diferente das outras disciplinas parece que ainda não encontrou um método 
padrão bem sucedido para ser utilizado no processo de ensino-aprendizagem. O que 
há  são  boas  experiências  de  ensino-aprendizagem  ao  lado  de  outras  bastante 
questionáveis  seja  do  ponto  de  vista  do  conteúdo  propriamente  dito,  seja  das 
estratégias didático-pedagógicas. Faz-se necessário uma pesquisa bibliográfica de 
materiais usados no ensino de filosofia, os ditos “manuais”, para análise e avaliação 
seja dos conteúdos seja das propostas didáticas que apresentam para o trabalho com 
os alunos em sala. É fundamental parar para refletir sobre os livros didáticos que 
estão  sendo  desenvolvidos  para  o  ensino  de  filosofia  desde  que  essa  disciplina 
retornou  ao  ensino  médio.  Refletir  em  que  medida  esses  livros  possuem  uma 
linguagem adequada (tanto do ponto de vista da língua portuguesa adequada ao 
nível  dos  alunos,  quanto  da  precisão  conceitual  filosófica),  em que  medida  são 
honestos intelectualmente (ou seja,  abrem espaço para pluralidade de visões), se 
conseguem ao mesmo tempo dar conta da complexidade dos conteúdos filosóficos 
sem com isso construir  uma linguagem esotérica,  afastada dos alunos  e de suas 
vivências, verificar, ainda, o modo como os livros pretendem atingir seus objetivos, 
os exercícios propostos em sala de aula, ou como tarefa para casa, dentre tantos 
outros critérios utilizados para análise dos manuais. 
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10. OBJETIVOS:
10.1. OBJETIVO GERAL: 
      Promover a capacitação continuada dos professores de Filosofia do Ensino Médio 
da Rede Estadual de Ensino e a formação didático-pedagógica na área de Filosofia 
dos alunos do curso de Licenciatura em Filosofia da UFSC.
10.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
      10.2.1. Refletir  sobre  os  materiais  didáticos  usados  no  ensino  de   Filosofia 
desenvolvidas no Ensino Médio.
      10.2.2. Elaborar pareceres sobre materiais didáticos produzidos e utilizados nas aulas de 
filosofia.
      10.2.3. Elaborar planos de aulas visando desenvolver estratégias didáticas que possam 
ser utilizadas pelos professores de filosofia.
 
11. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
      11.1. Levantamento e análise de livros didáticos de filosofia visando a produção de 
pareceres sobre esses.
      11.2. Sistematização de experiências de ensino de filosofia. 
11.3.  Elaboração de planos de aulas  em conjunto com discussões sobre estratégicas 
didáticas de ensino.
       12. RECURSOS DIDÁTICOS:
        Livros e artigos sobre a prática de ensino de filosofia.
        Proposta curricular catarinense.
        PCN de Filosofia.
        OCN de Filosofia.
        Planos de ensino de Filosofia utilizados pelos professores do Ensino Médio da Rede 
Estadual de Ensino.
        Livros didáticos de Filosofia.
        Filmes, revistas, cartuns, livros clássicos de filosofia, cds de música, artigos de jornais 
e outros subsídios para a produção de material didático para o ensino de filosofia.
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